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работника образуют гуманистическое мировоззрение специалиста 
социальной работы на основе которого он строит индивидуальные 
смыслы профессиональной деятельности. Компоненты личностно-
профессиональной компетентности, изменяясь и развиваясь, 
оказывают воздействие друг на друга 
Таким образом, особенности социальной работы как сферы 
профессиональной деятельности обуславливают специфику 
профессионализма специалистов, которая заключатся в сочетании 
разных видов профессиональной компетентности, интегрированных в 
один вид - поликомпетентность. Итогом процесса формирования 
профессиональной компетентности является высокий уровень 
профессионально-личностной зрелости и профессионального 
мастерства социального работника. 
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Вопрос о тестировании противоречив и является предметом 
дискуссий. Для представителей экзистенциальной и роджерсовской 
ориентации тестирование является инструментом внешнего понимания 
и не способствует успешному консультированию. При рассмотрении 
человека изнутри, с позиций экзистенциализма, тестирование и 
диагноз уводят в сторону от понимания человека. Представители более 
умеренных взглядов пытаются обосновать использование тестов в 
процессе консультирования тем, что они позволяют получить больше 
информации о клиенте и предоставить дополнительную информацию 
самому клиенту, чтобы тот смог принимать более реалистичные 
решения. 
Способ использования тестов в консультировании, когда 
консультант не абсолютизирует их значение, а интерпретацию 
полученных результатов интегрирует в процесс консультирования, 
помогает выбирать валидные и надежные тесты в целях улучшения 
консультативного контакта и повышения эффективности 
консультирования. Эффективное использование тестов зависит от 
учета многих факторов, из которых к важнейшим относятся: 
теоретическая концепция, на которой базируется тот или иной тест; 
область применения; весь комплекс сведений, обусловленных 
стандартными требованиями к психологическим тестам, их 
психометрическим характеристикам. Распространенные представления 
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о «простоте» и доступности тестов не соответствуют 
действительности. Консультант должен помочь клиентам понять, что 
тесты не могут дать окончательных ответов, а лишь предоставят 
дополнительную информацию о клиенте, которую следует обсудить в 
процессе консультирования. 
Тестирование в психологическом консультировании социальным 
работником является средством исследования сложнейших 
психических явлений и личностных особенностей клиента и поэтому 
тест не может толковаться упрощенно как предложение задания 
(заданий) и регистрация его решения.  Поэтому использование тестов в 
практике социальной работы возможно лишь при условии опоры на 
общепсихологические знания, компетентность в области теории и 
практики соответствующих психодиагностических исследований, 
следовании этическим нормам психоконсультирования. 
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Соціальний цирк є однією із новітніх практик, що активно 
застосовується у соціальній роботі в останнє десятиріччя у різних 
країнах світу: Німеччині, Фінляндії, Росії, Бразилії, Аргентині, 
Мексиці, Канаді, Чилі, Венесуелі, Еквадорі тощо. За визначенням 
німецького теоретика та засновниці декількох проектів такого типу, 
доктора соціальної педагогіки Астрід Шорт, «…соціальний цирк – це 
соціальне і педагогічне поле, в якому діти з груп ризику займаються 
регулярними цирковими заняттями та/або виступами, орієнтованими 
радше на розширення їхньої можливості брати участь у житті 
суспільства, ніж на підготовку їх в якості професійних артистів». 
Циркове мистецтво через притаманні йому специфічні 
особливості слугує засобом соціальної терапії, реабілітації, адаптації 
та соціалізації підлітків, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, демонструють негативні девіації, мають складні хронічні 
захворювання, а також для літніх людей, котрі переживають кризу 
вираження, та всіх тих, хто відчуває свою причетність до цього виду 
самореалізації. Соціальний цирк виступає, з одного боку, як простір 
позитивної емоційності, радості, соціального оптимізму, творчого 
натхнення, а з іншого, – як середовище соціальної взаємодії, 
підтримки, взаємодопомоги, відповідальності один за одного. Втім, все 
ж таки дані проекти насамперед спрямовані на молодь, оскільки 
завдяки ним «зшиваються вузькі місця формальної освіти, цирк 
